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Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод о том, что в 
сфере промышленных предприятий есть ряд важных проблем, связанных с 
наличием на предприятиях проявлений коррупции, мошенничества, нечестного 
ведения производственно-коммерческой деятельности. Считаем, что в этой 
деятельности могут быть следующие негативные проявления при получении, 
коммерциализации и потреблении положительных результатов работы: 
➢ коррупционные проявления при распределении заказов на работы; 
➢ коррупционные проявления при формировании творческих 
коллективов; 
➢ несправедливое распределение финансирования отдельных работ; 
➢ элементы мошенничества при распределении финансовых потоков; 
➢ нарушение корпоративной этики; 
➢ нарушение справедливости при распределении вознаграждения за 
полученные результаты производственно-коммеческой деятельности. 
Приведенные выше негативные проявления при получении, 
коммерциализации и потреблении положительных результатов не являются 
исчерпывающими. Приведены только наиболее распространенные в практике 
деятельности промышленных предприятий. Поэтому актуальной проблемой 
представляется задача создания на предприятиях соответствующей системы 
(политики, программы), с использованием которой были бы возможности не 
допускать проявлений нечестности, мошенничества и коррупционности в сфере 
их инновационной деятельности и коммерциализации полученных результатов. 
Считаем, что указанные проблемы возможно решить с помощью введения в 
практику деятельности промышленных предприятий комплаенс-контроля.  
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